CIM时代成本管理模式的形成与确立 by 陈胜群


































的生产系统正逐步转化为 CI M S
,
这意味着世界正在跨





CI M S 的种种硬件之时
,























































































所谓 CI M S
,
基本上可说是由 FM S 及与其相配套的










































































































































































































































































































































































一词来描述当今学术界讨论热点的 A3 了ABM 模式
(注 4 )
。



























(l) 建立业务过程模型 ; (2 )作业分





















































(l) 设定目标成本 ; (2 )实施为
























《财会通讯》1 9 9 6 年第 6 期 (总第 1 9 4 期 ) . 口妞麦滋盈履盆白
乍业成本对成本管理肋影响
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因为西 方对 A e e浏
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